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Resumen 
Este Trabajo Fin de Grado trata la Literatura en el aula y las nuevas tecnologías como recursos innovadores en el aula como 
elementos motivadores en los alumnos, específicamente de 4º de Primaria. Es por ello que tiene un fundamento legislativo y 
metodológico nombrando a varios autores y corrientes de aprendizaje. Además, se incluyen varios apartados como los contenidos 
del curriculum y la evaluación, la cual, está recogida desde varios puntos de vista. Finalmente, se incluye una extensa bibliografía 
de autores que sostienen este trabajo. 
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Title: Literature and TICs. Innovation in English Primary Class Abstract. 
Abstract 
This Final Report of Primary Degree deals with the literature in the classroom and the use of the new technologies as innovative 
resources for the students, specifically in Primary 4. Moreover, this essay is based on legally and methodological foundations as it 
names different authors and learning styles. Furthermore, there are different principal items to be named such as contents of the 
curriculum and assessment of the former. Finally, it is included a wide bibliography of authors which has been formed the base of 
this essay. 
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JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto ha sido diseñado para la enseñanza de la lengua extranjera a través del fomento y uso de los textos 
literarios de lengua inglesa como recurso principal en el aula, acompañado en todo momento por las TICs como recurso 
ilimitado de información del siglo XXI. Ambos, literatura y TICs son los ejes de este Proyecto innovador. 
Es por ello que, se busca optimizar la práctica docente de una manera innovadora, motivadora y significativa, en la cual 
los alumnos participen e intervengan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, los alumnos protagonizan un rol 
principal (Student-centred Approach). Es de importante relevancia destacar los numerosos autores que avalan esta teoría 
como Jean Piaget (Teoría del Contructivismo), Lev Vygotsky y María Montessori entre otros. 
Dicho de otro modo, se busca aumentar la eficacia y eficiencia en nuestros alumnos utilizando unos recursos que bien 
se podrían denominar del siglo XXI. 
Pero, ¿Por qué este problema educativo y no otro? Hay varias razones que avalan esta pregunta.  
Por un lado, incentivar el fomento de la lectura inglesa para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
manera exitosa. Es decir, a través de la literatura aprendemos a comprender textos, aprendemos contenidos, se estudia 
inductivamente la gramática, se introducen personajes de la literatura inglesa, aprendemos la historia de los países de 
habla inglesa, etc. Se trabajan los contenidos del curriculum. Además, el aprendizaje de las competencias clave como la 
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 del 9 de diciembre se refiere, dando lugar así a situaciones 
interdisciplinares. Uno ejemplo son: la Competencia Digital y la Lingüística. 
Por otro lado, se busca acercar al alumno a la cultura inglesa de una manera lúdica fomentando un ambiente dinámico, 
motivante, interesante y, en la práctica, responde a las necesidades del alumnado.  
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Finalmente, este proyecto se trabajará a partir de un eje, como es la capacidad y habilidad del profesor para elegir de 
manera exitosa los géneros literarios a trabajar. Se tendrán en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos, las 
condiciones del aula y del centro.  
En este proyecto se trabajarán una serie de textos literarios usando las nuevas tecnologías como recurso innovador en 
el aula.  
MARCO TEÓRICO 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera inglés ha sufrido cambios desde hace siglos. Por ello, es 
de importante relevancia destacar, que ha pasado de usar una metodología en la cual la gramática era el objetivo principal 
(Grammar- Translation method), donde no existía práctica ni una dinámica entre los participantes, a un “Communicative 
Approach”, es decir, un método comunicativo. Este último fomenta la comunicación entre los participantes siendo el 
alumno el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, como veremos más adelante.  
Por un lado, uno de los autores que postulan el antiguo método y que afirman que los idiomas no eran aprendidos con 
un objetivo comunicativo es Menouver (2009). Los textos literarios no eran adaptados ni modificados a las necesidades del 
alumnado, sino que eran complejos usando la traducción, memorización e imitación como práctica metodológica.  
Además, otro autor como es Albaladejo (2004) afirma: “en los años cincuenta el modelo gramatical predominante hacía 
un uso extensivo de la literatura, hasta convertirla en el centro de su propuesta de enseñanza, basada en la traducción, la 
memorización de reglas e imitaciones de muestras elevadas de lengua” (p. 7). 
Otro autores como Long (1983) postulan que la instrucción gramatical proporciona resultados mejores en el 
aprendizaje.  
Por otro lado, en la época de los años ochenta aparece el método comunicativo o Communicative Approach 
fomentando el uso de la lengua de manera significativa y en situaciones reales contextualizadas que pretende acabar con 
el sistema anterior. 
Existen autores que nos hablan sobre el método comunicativo y sus características como es Brown (1994): Los objetivos 
están enfocados a todos los componentes de la competencia comunicativa, las técnicas de enseñanza están diseñadas 
para incentivar a los alumnos en el uso pragmático, auténtico y funcional de la lengua, la fluidez y precisión son principios 
complementarios de las técnicas comunicativas y en las clases comunicativas, tienen que usar el lenguaje 
productivamente en contextos improvisados. (p. 245).  
Estas cuatro características impulsan el desarrollo de la Competencia lingüística en un contexto real incluyendo 
actividades en parejas, juegos, dramatizaciones o role-playing, cuentos, lullabies, riddles, etc. Además, propone 
actividades para adquirir de manera inductiva la gramática entre otros. 
Además, David Nunan (1989) va más allá afirmando lo siguiente: “It has been accepted that language is more than 
simply a system of rules. Language is now generally seen as a dynamic resource for the creation of meaning” (p. 12) 
Traducido al español: “El lenguaje es considerado como algo más que un sistema simple de reglas. El lenguaje es 
generalmente conocido como un recurso dinámico para la creación de significado” (p. 12).  
Es de importante relevancia destacar que con el método comunicativo es la primera vez que la utilización de textos se 
enfoca hacia un uso didáctico, es decir, se inicia la importancia de la competencia lectora en el aprendizaje de los alumnos.   
Uno de los autores más importantes es Littlewood (1996) afirmando lo siguiente:  
El enfoque comunicativo abre una perspectiva más amplia sobre el aprendizaje de las lenguas. En concreto nos hace ser 
más conscientes de que no basta con enseñar a los estudiantes cómo manipular las estructuras de la lengua extranjera. 
También han de desarrollar estrategias para relacionar esas estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y 
tiempo reales. (p. 10) 
Además, Menouer (2009) lo afirma así: “el enfoque comunicativo considera a los textos literarios como documentos 
auténticos y de gran calidad y, por lo tanto, recursos útiles, entre otros muchos, para las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua extranjera” (p. 164). 
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Otros autores como Brumfit y Carter (1986:12) destacan entre los lingüistas anglosajones por apostar el uso de la 
literatura como recurso didáctico.  
Actualmente, en el siglo XXI, la literatura ocupa un lugar privilegiado en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 
utilizando recursos como los cuentos, dramas, poemas, dramatizaciones, poesía, verso y un largo etc. 
Sin embargo, la enseñanza del inglés como lengua extranjera no puede concebirse desde un solo enfoque o método, ya 
que en la actualidad el contexto educativo está inmerso en un plano donde la diversidad es lo que prima. Así, la necesidad 
de enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde distintos puntos de vista ha hecho que aflore una pluralidad de 
estrategias como son las nuevas tecnologías, las cuales tendrán un papel relevante en este proyecto: “La literatura y las 
TICs: innovación en el aula de lengua extranjera”.  
LA LITERATURA DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA EUROPEO DE LAS LENGUAS (CONVENIO MEC) 
Para establecer las pautas entre el currículo inglés con el currículo español, se hace referencia a esta publicación: 
“Orientaciones para el desarrollo del currículo integrado Hispano-Británico en Educación Primaria” (Agudo et al, 2004), el 
cual establece una serie de pautas a Centros donde se imparte la enseñanza bilingüe para unificar todos los elementos del 
curriculum. 
Además, el Marco Común Europeo implanta el fomento y desarrollo de la Competencia Comunicativa como objetivo 
principal, para que los resultados de esta misma sean satisfactorios. Asimismo, propone el desarrollo de cuatro destrezas 
que se irán trabajando en el apartado de metodología, como se observará más adelante. Éstas son las siguientes: la 
comprensión y producción oral y escrita. 
Finalmente, exponer que este proyecto tiene la fundamentación teórica cuando el MCER (2002) apoya el uso de la 
literatura como recurso literario: “los estudios literarios cumplen muchos más fines educativos intelectuales, morales, 
emocionales, lingüísticos y culturales que los puramente estéticos” (p. 72).  
COMPETENCIA LITERARIA  
Para entender correctamente el término “Competencia literaria” es necesario introducir varios autores los cuales 
contribuyeron y contribuyen al desarrollo y evolución de dicho término. 
Es decir, son los llamados lingüistas, todos ellos con sus opiniones y teorías que explican el proceso de adquisición del 
lenguaje.  
Uno de los más importantes fue Noam Chomsky, uno de los pensadores más reconocidos en la actualidad. Éste afirma 
que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas 
y lingüísticas.  
Collazo habla de la Competencia definida por Chomsky (1965), como una teoría revolucionaria en la adquisición del 
lenguaje. Además, define el término Competencia como: “capacidades y disposiciones para la interpretación y la 
actuación” (p.32). 
Sin embargo, esta teoría revolucionaria, como antes se ha mencionado, supuso la reacción de Hymes por incluir en el 
término competencia sólo la Competencia Gramatical.  
La competencia gramatical no sólo incluye reglas gramaticales, sino que Hymes (1971) añade reglas de uso, es decir, se 
habla de la Competencia Comunicativa: “cuándo hablar, cuándo no, de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué 
forma” (p. 27). 
Además, Canale (1995), añade las siguientes competencias: la competencia gramatical, la sociolingüística, discursiva y 
estratégica.  
Existen otros autores, que abalan esta propuesta como son: Tiza, Campos Maura y Castellón Bermúdez (2016) nombran 
a Angelina Roméu Escobar (1996) señala lo siguiente: 
La competencia comunicativa comprende: la competencia lingüística, (habilidad para emplear los medios o recursos 
lingüísticos); la competencia sociolingüística, (habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las características de la 
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situación y el contexto); la competencia discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con 
este como un todo); y la competencia estratégica, (habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación). 
Así, Roméu (2003) define la Competencia literaria como: “una configuración psicológica que integra las capacidades 
cognitivas y meta cognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras 
lingüísticas y discursivas y las capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y 
propósitos”.  
Según el informe PISA (2000) la competencia literaria se puede definir como “la capacidad de construir, atribuir valores 
y reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una amplia gama de tipos de texto, continuos y discontinuos, 
asociados comúnmente con las distintas situaciones que pueden darse tanto dentro como fuera del centro educativo” (p. 
37).  
Collazo (2011) nombra a Cruzata (2007) en su definición de Competencia Literaria, como: “El resultado de las 
reflexiones y valoraciones independientes y críticas, que hace el lector, desde una perspectiva creativa, cognoscitiva, 
comunicativa, crítica y valorativa, que lo expresa de forma oral o escrita en el acto de la producción del discurso” (p. 33). 
Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2009) establece una definición de 
competencia literaria: “la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar 
los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en la sociedad” (p.21). 
Además, es de importancia exponer que la Competencia Literaria se asienta sobre tres ejes (Solé, 2004): aprender a 
leer, leer para aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida y aprender a disfrutar 
de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e interesante que jamás nos abandona.  
Además, existen autores como Witte, Janssen y Rijlaarsdam (2006) (nombrados por Antonio Mendoza, 2010) que 
establecen varias dimensiones para una buena determinación de esta competencia como son: la complejidad de la obra 
literaria que lee el estudiante, la valoración que utilizan al referirse a la lectura y la función que transmiten al hablar o 
escribir sobre las obras literarias que han leído. Es decir, si el alumno es capaz de valorar y opinar sobre una obra literaria, 
la ha entendido e interpretado. (p.28-29) 
Por todo ello, existen muchos autores que exponen que la Competencia Literaria es defendida desde un enfoque 
comunicativo para la enseñanza de la lengua. 
Carrillo (2008) cita a López Valero y Encabo (2001) la subdividen en distintas competencias: poética, dramática y 
narrativa. (p.3). 
Una vez establecidas todas las premisas a tener en cuenta respecto a la definición y consideraciones de la Competencia 
Literaria, es de importante necesidad hablar de su evaluación.  
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA LITERARIA. 
El autor de referencia es Brumfit (2001), el cual, expone que en la evaluación de la Competencia Literaria el maestro 
tiene que estar presente. Así, si el alumno ha adquirido knowledge (conocimientos) del texto literario como la tradición de 
la literatura inglesa; attitudes (actitudes) hacia la literatura o las diferencias culturales; las skills (capacidades) de análisis 
de datos, crítica o imaginación; y la response (respuesta) al trabajo creativo tanto en las lecturas, como en la 
dramatización, escritura, etc. (p.99) 
Además, es importante que el alumno debe de desarrollar en su máximo exponente su capacidad de pensamiento 
crítico, curiosidad artística y que sea capaz de ubicar un texto dentro de un contexto específico.  
Así, el docente tiene un papel de total relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje siendo algunos de sus fines, 
los siguientes expuestos: 
Fomentar la motivación entre sus alumnos haciendo que estos últimos desarrollen autonomía con respecto a expresión 
de sentimientos y opiniones sobre un texto literario. Además, el docente tiene que crear un ambiente o atmósfera sana y 
relajada para que la adquisición de conocimientos se pueda llevar a cabo.  
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Además, otra función del maestro es guiar al alumno para que aprenda a comunicarse, así como conocer los procesos 
implicados en el acceso de un texto, para que los alumnos consigan comprender las lecturas de una forma más eficaz, y 
poder evaluar la Competencia Literaria adquirida por el alumno.  
LA LITERATURA COMO RECURSO DENTRO DEL AULA DE INGLÉS 
Romera (1999) expone lo siguiente acerca de la Competencia Literaria como recurso en el aula de lengua extranjera: 
Utilizar la Literatura como modelo lingüístico puede ser rentable desde diversos planos; desde el estrictamente 
lingüístico, nos ofrece la posibilidad de aprender un modelo de lengua bello, culto y pulido; desde el específicamente 
humano, contribuye a una formación integral más completa del individuo […] y, en fin, con el uso de los textos literarios la 
tarea didáctica no se hará tan ardua. (p.128). 
La literatura inglesa es propuesta para fomentar el desarrollo de las cuatro destrezas básicas de la lengua como son: la 
comprensión y producción oral y escrita, como el Decreto Regional 198/2014 de 5 de septiembre (BOE núm. 206, Sábado 
6 de septiembre de 2014) y Real Decreto Nacional 126/2014, 28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014) 
exponen. 
Pero, surge una pregunta para poder seguir con esta investigación, ¿Cómo se va a motivar a los alumnos a leer? 
Uno de los factores más importantes que influyen en la motivación del alumno es, el rol del profesor o maestro que 
juega un papel principal y fundamental en la creación de motivación y dinamismo dentro del aula. Éste, es el que 
establece los criterios a seguir para la selección adecuada de la literatura teniendo en cuenta los intereses y necesidades 
del alumnado.  
Además, las condiciones del centro y los recursos disponibles serán factores determinantes en la selección de un 
género literario u otro. 
Por otro lado, el maestro debe de ser un observador, investigador, monitor, una personal dinámica, extrovertida, 
paciente, que siempre esté aprendiendo, que tenga ilusión, que escuche, generador de ideas, partícipe del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, innovador, motivador entre otros aspectos. 
Otro aspecto a tener en cuenta en este proyecto es la importante relevancia que tienen las nuevas tecnologías como 
recurso innovador y facilitador de aprendizaje.   
¿Qué nos pueden proporcionar las TICs? 
Principalmente las TICs permiten trabajar la literatura inglesa dentro del aula de una forma dinámica y atractiva ya que 
son una fuente interminable de recursos didácticos interactivos que pueden ser usados desde la etapa infantil hasta la 
primaria.  
El desarrollo de las cuatro destrezas, antes nombradas, se ven beneficiadas ya que hay innumerables recursos en la web 
que nos permiten trabajar los cuatro bloques de contenidos. 
He aquí algunos ejemplos: si queremos trabajar la comprensión oral (listening) se pueden seleccionar videos de 
Youtube como es el canal Super Simple Songs para la etapa infantil. Además, si lo que se quiere es trabajar la destreza de 
comprensión escrita (reading) en la etapa primaria de 2º tramo se pueden usar las dramatizaciones que ofrece el British 
Council e incluso trabajar la producción oral (Speaking) para hacer un role-play.  
Finalmente, las TICs nos ofrecen atender a la diversidad. Así, se puede satisfacer lo que el Decreto 198/2014 de 5 de 
septiembre (BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014) se refiere en varios de sus artículos como son:  
Artículo 16. Atención individualizada. Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014) en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial 
énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de 
aprendizaje […] 
Artículo 12. Principios pedagógicos. Asimismo, la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad 
de los alumnos, poniendo especial énfasis en la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje 
[…].  
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Además, atendiendo de manera específica a la diversidad nos encontramos con el Decreto 359/2009, de 30 de octubre 
(Boletín Oficial de la Región de Murcia, núm. 254, Martes 3 de noviembre de 2009), por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   
Una vez introducidos el rol del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje y las TICs, ¿Qué se puede hacer más 
para crear motivación en los alumnos?  
Para responder a esta pregunta, la autora M. Isabel (2001) propone la creación de rincones de aprendizaje. Según la 
autora:  
Partimos de que los niños y niñas aprenden a través de su propia actividad, no sólo manual, sino también, y a la vez, 
mental; pero aprenden mucho mejor, más y más profundamente en contextos ricos y diversos de interacción; es decir, 
junto con otros y, por supuesto, aprenden si aquello que se les ofrece es interesante, relevante y tiene sentido para ellos.   
Pero, ¿Qué son los rincones de aprendizaje y qué relación tienen con el uso de la literatura en el aula de lengua 
extranjera? 
Los rincones de aprendizaje son aquellos espacios en los que el alumno libremente puede desarrollar su capacidad 
lectora de una manera lúdica (desligada de actividades académicas), de manera libre escogiendo trabajar de manera 
individual o en grupo. Los rincones de aprendizaje que se proponen en este proyecto son los siguientes:  
Rincón de lectura. El objetivo que prima en la comunidad educativa respecto al desarrollo de la Competencia Lingüística 
es que el alumno sea un lector competente y que haya desarrollado en su totalidad su capacidad comprensiva-lectora al 
final de la etapa de Primaria. Para ello, la creación del rincón de lectura nos va a permitir una lectura libre, sin tiempo y sin 
presiones en la que el alumno puede desarrollar libremente y de manera autónoma, su motivación por la lectura. 
Berritzegune Nagusi, ACEX (Bibliotecas escolares) con la colaboración de los Berritzegunes zonales (2013) expone lo 
siguiente: “Un espacio agradable y cómodo que invite a leer. Se puede proponer a los jóvenes que cooperen en el diseño 
de su propio espacio para la lectura” (p. 39). 
De esta manera, el profesor incluirá en el rincón de lectura diferentes géneros literarios acorde con los gustos, intereses 
y necesidades de los alumnos, teniendo en cuenta que los recursos sean atractivos, acordes a su edad e interesantes. 
Otro punto a tener en cuenta es, la biblioteca definida como “un lugar atractivo y acogedor, en el que el alumnado 
aprenda a convivir. Debe ser un espacio distribuido en diferentes zonas que permitan la lectura en silencio, los encuentros 
con autores, la búsqueda en la red, las tertulias literarias...” (Berritzegune Nagusi et al, 2013) (p.31). 
Además, con la participación del centro se pueden llevar a cabo la organización de varias actividades como son las 
siguientes: concursos literarios, visitas guiadas a bibliotecas, celebraciones de días especiales (día internacional del libro el 
23 de abril), encuentros con autores o ilustradores, cuentacuentos, apadrinamiento lector, préstamo de libros, exposición 
de cuentos, mercadillo para reciclar libros y un largo etc. 
Por otro lado, es de importante relevancia destacar que el Plan Lector ha de estar incluido en la Programación General 
Anual del Centro (PGA) y en la Memoria, en el caso de que fuera necesaria una mejora del mismo.  
Pero, ¿Qué es eso del apadrinamiento lector? Es una actividad realizada por toda la comunidad educativa dentro del 
Centro, con el fin de fomentar la literatura de una manera lúdica, atractiva e interesante, desarrollando Competencias, 
tales como; Cívica y de Valores, Lingüística, Cultural y Artística y Autonomía e iniciativa personal, como se puede observar 
en la sesión 3 del Segundo Tramo de Primaria (Apartado Metodología: actividades). 
Se trata de una actividad lectora en la que los alumnos de cursos mayores leen literatura inglesa a alumnos de cursos 
menores y viceversa. Lo realizan a través del uso de textos auténticos, dramatizaciones, usando las TICs, usando 
marionetas, el teatro, kamishibai, etc… En resumen, es confortable observar cómo el alumnado se implica desarrollando 
de manera indirecta la comprensión lectora a través de la literatura, y por ende, conociendo la cultura inglesa. 
Rincón de las TICs. Se diseña para un uso correcto de las nuevas tecnologías como pueden ser: portátiles, tablets, 
ordenadores, CDs, radio, DVD y pizarra inteligente (PDI) a través de las cuales se trabajan los géneros literarios de una 
manera lúdica.  
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 
Es de especial importancia formular la siguiente pregunta, ¿Por qué se debe de trabajar con textos literarios en el aula 
de lengua extranjera inglés? Habrá quienes duden de sus posibilidades, aunque la respuesta es muy fácil de responder.  
La literatura es la forma de expresión más mágica que puede existir para un niño, ya que, a través de ella, se introduce 
cultura, valores, elementos sociales, se trabajan las Competencias que expone el Decreto 198/2014 del 5 de septiembre 
(BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014).  
Además, existen autores que afirman su importante papel en distintos ámbitos de la enseñanza como es Menouer 
(2009) afirmando lo siguiente: 
El texto literario incita al lector a usar la lengua meta para explorar, descifrar e interpretar el contenido y las estructuras 
lingüísticas y estilísticas del mismo. Al mismo tiempo lo introduce y lo expone a la cultura extranjera para, luego, ayudarle 
a desarrollar una “Conciencia Cultural” más amplia (…) pensar críticamente y a desarrollar la capacidad de apreciar y 
responder al uso y manejo del idioma en distintos tipos de texto (p. 166).  
Además, la literatura inglesa se emplea en el aula de lengua extranjera por diversas razones: La literatura abarca 
numerosos temas que son interesantes y atractivos como son el amor, la amistad, la historia, leyendas, de hadas, 
animales, etc, los textos literarios desarrollan la imaginación y la creatividad, favoreciéndose así la interacción en el aula 
siempre y cuando el maestro cuide minuciosamente la elección de los textos literarios, crea una energía positiva con un 
ambiente relajado que permite al alumnado a aprender divirtiéndose. Es decir, ofrecen un input perfecto de la lengua, ya 
que los textos no solo ofrecen cultura y un lenguaje real, sino que, además, nos permite trabajar la competencia lingüística 
desde un plano lúdico. Además, el uso de materiales auténticos fomenta el máximo interés de los alumnos y permite 
trabajar las cuatro destrezas básicas de la lengua; escuchar, hablar, leer y escribir.  
Una vez establecida la razón de porqué usamos la literatura en lengua extranjera, surge otra pregunta, ¿Cómo vamos a 
seleccionarla y qué criterios vamos a tener en cuenta?  
La edad: es un criterio a tener en cuenta muy importante, ya que, depende del nivel de madurez cognitiva de los 
alumnos tendrán unos intereses u otros. Para una mejor comprensión vamos a dividir esta sección en tramos como 
establece así la Ley Orgánica de Mejora y Calidad Educativa (BOE núm. 295, 10 de diciembre de 2013):  
Primer tramo (de 6 a 8 años). Acaban de pasar de la etapa de infantil, por lo que sus gustos y preferencias van a ser de 
temas relacionados con los juguetes, animales, amistad, hadas, superhéroes infantiles, etc. Usaremos materiales muy 
coloridos, con grandes letras, muchos dibujos y pocas letras, temas muy lúdicos, etc. 
Sin embargo, en tercero de primaria ya se comienza a ver como su madurez va a avanzando interesándoles temas más 
actuales. Así como la moda, hablar sobre sí mismos, la familia, el tiempo libre, etc. Aquí, se usan materiales más extensos 
en escritura con una mayor complejidad comprensora e incluso materiales hechos por ellos mismos. El alumno tiene un 
alto grado de independencia motriz y emocional. 
Además, los autores de textos adaptados son Roald Dahl, Beatrix Potter, Eric Cale, entre otros.  
Segundo tramo (de 9 a 12 años). Los alumnos alcanzan un nivel de madurez e independencia máximo y ya muchos de 
ellos, saben cuáles son sus intereses y cuáles no. Es decir, son preadolescentes y el maestro tiene la gran labor de 
fomentar la lectura a través de la motivación. 
Otra función del maestro es respetar los gustos e intereses del alumnado, ya han desarrollado la autonomía para decir 
no. Por lo tanto, el profesor debe de aprovechar todas las actitudes positivas del alumnado y sacar el máximo partido de 
ellas. Es decir, si les gusta dibujar pueden realizar los propios materiales de la actividad y, si no les gusta, pueden 
interpretarla. 
Así, autores de textos adaptados es Christian Andersen y Julio Berne entre otros.  
Nivel de conocimientos gramaticales: Para saber el nivel de conocimientos de nuestros alumnos es necesaria una 
evaluación inicial para evitar la frustración en ellos. A partir de ahí, el profesor tiene que tener en cuenta el nivel de 
complejidad que añadirá a las actividades propuestas. Además, otro aspecto a tener en cuenta es el fomento de la 
diversidad, usando distintos niveles de dificultad a distintos alumnos según sus necesidades.  
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Género literarios auténticos o adaptados: Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se ha de establecer las 
ventajas y desventajas de usar textos literarios auténticos o adaptados.  
Auténticos. La principal característica es que son muy motivantes y atractivos para el alumno ya que siente que otros 
alumnos nativos de lengua inglesa también los usan. Sin embargo, están diseñados única y exclusivamente para el uso 
lector y no pedagógico, lo que puede conllevar niveles de dificultad que el alumnado no pueda superar. Uno de los 
ejemplos de textos literarios auténticos es “Peter Rabbit” de Beatrix Potter. 
Además, existen autores como Arraza (2010) (nombrado por Moray) que afirman que los materiales auténticos son: 
Muestras del lenguaje, orales o escritas, que, en su origen, fueron producidas para la comunicación entre hablantes 
nativos en un contexto no docente y, por tanto, no están graduados de ninguna manera, desde el punto de vista 
lingüístico, ni organizados para mostrar el uso de un punto gramatical concreto (p. 1).  
Adaptados. Están diseñados específicamente con una finalidad pedagógica y sus ventajas son entre otras: vocabulario 
adaptado a los distintos niveles, con actividades para la comprensión de la lectura, muestra de los distintos personajes y 
demás recursos que acompañan al libro de lectura. Sin embargo, hay autores que están en contra del uso de estos libros 
adaptados como Loreto de Miguel y Alba Santos. Por lo tanto, son muchos los autores los que optan por usar textos 
auténticos en las clases de lengua extranjera. Otro de los autores es Rafael Núñez (2005) citado en Moray (2010) expone 
que: 
En primer lugar; para reservar la especificidad del lenguaje literario, los textos han de ser auténticos. Las adaptaciones 
literarias de obras preexistentes o textos literarios adaptados a diversos niveles son útiles en otras circunstancias (la 
lectura autónoma del alumno o las actividades relacionadas con el aprendizaje lingüístico) pero no para el acercamiento al 
hecho literario en el aula (p.21).  
Intereses de los alumnos: Anteriormente, en el punto de la “edad”, se ha expuesto que es necesario tener en cuenta 
cuáles son los gustos e intereses de los alumnos. Todo dependerá de distintos factores como pueden ser la madurez 
mental y cognitiva del alumno, el nivel de creatividad y autonomía del mismo, etc… 
Por lo tanto, es de importante relevancia prestar atención a lo que los alumnos nos quieren transmitir, siendo una labor 
del profesor usando distintas técnicas para crear un ambiente relajado para que el alumno sienta la confianza de poder 
aprender en una atmósfera tranquila.  
Condiciones del aula: Finalmente, otro criterio a tener en cuenta en la selección del material literario son las 
condiciones del aula y del centro. 
Así, se elegirá un género u otro literario dependiendo de los recursos que se dispongan.  
GÉNEROS LITERARIOS 
Una vez establecidos los criterios a tener en cuenta en la selección de materiales literarios, es de necesaria importancia 
establecer una pequeña introducción de los géneros literarios que se usan en este proyecto, como son: 
El cuento. Es un recurso que crea un ambiente positivo e idóneo para la adquisición de capacidades cognitivas, 
lingüísticas y culturales. A través del cuento introducimos valores sociales y emocionales desde un punto de vista de la 
creatividad y la emoción. Se usa para promover el fomento a la lectura.  
El poema. Es un recurso lúdico que se puede desde la etapa infantil haciendo uso de versos sencillos. Además, es una 
forma de literatura que ayuda a trabajar temas emocionales, lo cual, es bastante motivador e interesante. Uno de los 
ejemplos es el uso del Haiku, de origen japonés.  
La canción. A través de este recurso los alumnos aprenden divirtiéndose y les dan sentido a las canciones de sus 
cantantes preferidos. Es un recurso que se puede usar con acciones de movimiento como son el baile.  
La dramatización o teatro. Su uso va enfocado al desarrollo de la comunicación verbal. Además, se fomenta la 
capacidad social del alumno en la toma de decisiones, capacidad emocional ya que se expresa a través de la dramatización 
y su capacidad cognitiva, pues va adquiriendo la competencia lingüística.  
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El cómic. Nos ofrece algo distinto a las formas literarias como son; el lenguaje icónico o visual y el lenguaje verbal. Con 
este recurso se pueden usar temas de la vida cotidiana trabajando valores del alumno. Se lleva a cabo el aprendizaje de 
onomatopeyas, tipos de cartela, bocadillos, dibujos, etc.  
La adivinanza. Es un recurso literario que nos acerca a autores de todas las etapas. Además, se puede usar en toda la 
etapa Primaria ya que nos ofrece un abanico de actividades lúdicas como son los juegos de palabras. Es por ello, que 
ayuda al alumno a adquirir destrezas del lenguaje.  
Revista. La literatura también se trabaja a través de un modelo editorial. Es decir, la revista escolar permite trabajar al 
alumno con libertad para exponer todos los conocimientos adquiridos de la Competencia Lingüística y Digital. Aquí, el 
profesor observa convirtiéndose el alumno en protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje.  
OBJETIVO GENERAL 
Este proyecto tiene como objetivo general: Usar las nuevas tecnologías y la literatura inglesa para trabajar los 
contenidos del currículo e incrementar la motivación en los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua extranjera.  
Esta propuesta se llevará a cabo a través de un estudio minucioso en la selección de recursos auténticos que puedan 
acercar al alumno a la literatura inglesa y a su cultura.  
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Además, este proyecto lleva consigo otros objetivos específicos como son: desarrollar Competencias como; la Digital 
(CD), a través del uso de las nuevas tecnologías en clase, Competencia de Valores cívicos y sociales (CSC), de manera 
interdisciplinar a través del trabajo cooperativo y, finalmente, la Competencia Lingüística (CCL), como fundamental en este 
proyecto, innovar metodológicamente y mostrar la importancia que tiene el aprendizaje a través de la literatura como 
recurso motivador, atractivo, útil y fundamental en el aprendizaje del alumnado, trabajar las Competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT), usar el enfoque comunicativo para fomentar y crear interacción entre los estudiantes y con el 
profesor, crear relaciones de cooperación, fomentar un ambiente positivo y sano en el aula, y fomentar la lectura.  
Por todo ello, es de importante relevancia nombrar la actual legislación educativa de la Región de Murcia como es el 
Decreto 198/2014, 5 de septiembre (BOE núm. 206, Sábado 6 de septiembre de 2014) que establece lo siguiente:  
Artículo 9. Fomento de la lectura 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2 del Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero (BOE núm. 52, Sábado 1 de marzo de 2014), en la Educación Primaria se fomentará el hábito de la lectura.  
METODOLOGÍA 
Como anteriormente se ha mencionado, este proyecto está enfocado en fomentar la lectura de la literatura inglesa 
para crear un ambiente atractivo e incrementar la motivación en los alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lengua extranjera a través de las TICs. 
Por ello, es preciso proponer distintas actividades que permitan usar la literatura, en todos sus ámbitos en el aula de 
lengua extranjera, para una mejora de la calidad educativa en el segundo tramo como así lo especifica la actual ley 
educativa como es la LOMCE (BOE núm. 295, 10 de diciembre de 2013). 
Por un lado, se exponen las siguientes características del método comunicativo: establecer situaciones reales dentro del 
aula, el alumno es el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y no el profesor, desarrollar un input contextualizado 
dependiendo de los distintos temas, establecer feedback con los alumnos y fomentar la creatividad y el interés por 
aprender la lengua extranjera. 
Una vez introducidas algunas de las características del método comunicativo, es importante la siguiente pregunta, 
¿Cómo se pone en práctica? 
A la hora de planificar actividades se van a establecer tres fases:   
Presentación. En esta fase se introduce la temática a trabajar, en la cual se puede hacer braimstorming de las diferentes 
ideas que tenemos. Además, el rol del maestro es muy importante en esta fase, ya que el tema o vocabulario se deberá 
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presentar de una forma atractiva e interesante para fomentar la motivación entre los alumnos. En esta primera fase, como 
su nombre indica, va a ser sólo de comprensión y visualización de los contenidos usando una metodología de organización 
de aula de grupo. El aprendizaje es controlado.  
Práctica. Se comienza a establecer un proceso de comprensión e interiorización de los contenidos, léxico, formas 
gramaticales y fonéticos entre otros. Se llevan a cabo actividades de scanning y skimming (si lo que queremos es trabajar 
el reading). El aprendizaje es semi-controlado por parte del profesor, asegurándose entre otras cosas de que las 
actividades se llevan a cabo usándose la lengua extranjera.   
Producción. Esta última fase es muy importante ya que el alumno debe de ser capaz de poner en práctica todo lo 
aprendido, en el que el nivel de complejidad ha ido de manera ascendente. El alumno podrá producir y resolver las 
diferentes actividades. Por lo tanto, se llega al punto de que el aprendizaje es controlado por el alumno y no por el 
profesor, el cual se convierte en un mero observador del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Así, usando este proceso de las tres fases se pueden trabajar las cuatro destrezas de una manera progresiva en el 
tiempo y ascendente respecto al nivel de complejidad de las diferentes actividades.  
Por otro lado, es de importante relevancia hacer hincapié en establecer lo que será la línea de actuación como es: Task 
Based Approach (Enfoque basado en Tareas). 
¿Qué significa? Trabajar diferentes contenidos con textos literarios a través de actividades contextualizadas en cada 
una de las sesiones. Pero, ¿Para qué vamos a hacer esto? Se lleva a cabo para motivar a los alumnos a la hora de planificar 
las actividades. Por ejemplo, si se lee un cuento y se quiere que los alumnos trabajen una comprensión oral específica, 
debemos hacer una actividad que implique identificar a los distintos personajes del cuento o dibujarlos según se vayan 
describiendo en el audio.  
Uno de los autores que definen el término “tarea” es Nunan (1989) exponiendo lo siguiente: “Una unidad de trabajo en 
el aula que implique a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción de Lengua Extranjera 
mientras su atención se halla concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma” (p. 10) 
Por lo tanto, trabajar por tareas ayuda a desarrollar y favorecer la autonomía del alumno y la capacidad de aprender a 
aprender. Además, la Competencia Comunicativa es su principal objetivo ya que se trabaja a través del uso real de la 
lengua.  
TEMPORALIZACIÓN 
La siguiente tabla presenta el cronograma del proyecto: “La literatura inglesa y las TICs; innovación en el aula de lengua 
extranjera”. Además, éste se desarrollará en el tercer trimestre en 4º de Primaria (2º tramo).  
Tabla 1. Temporalización de las actividades. 
SEGUNDO TRAMO: 4º de Primaria 
Sesión Género  Actividad  
1 y 2 Cuento  Snow White and the Seven Dwarfs 
3 Rima The Eency Weency Spider 
4 Poema Mi poema gemelo: The beach 
5 Haiku  Haikus: Butterflies 
6 La canción Bruno Mars- Magic 
7 and 8 Dramatización Cinderella 
9 and 10 Puppets La película 
11 Cómic “Ouch, Wow, Pum, plash” 
12 Adivinanzas ¿Qué adivinanza es? 
13 Revista escolar We are journalist 
Fuente: elaboración propia 
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CONTENIDOS 
La siguiente tabla presenta los contenidos del proyecto: “La Literatura inglesa y las TICS: innovación en el aula de lengua 
extranjera”. Además, se usará un código de colores atendiendo a cada uno de los bloques de contenidos. Además, como 
se puede observar hay contenidos que se repiten en más de un bloque: 
Tabla 2. Bloques de contenidos. 
Comprensión oral Producción oral 
Comprensión escrita Producción escrita 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 3. Contenidos del Proyecto. 
SEGUNDO TRAMO: 4º de Primaria 
Sesión Contenidos 
1 y 2 Comprensión de narraciones orales sencillas y cercanas a la realidad de los alumnos en 
presente, presente continuo y pasado simple. * 
Usar sonidos extralingüísticos. * 
Adjetivos para describir personas y animales detallando rasgos físicos y de carácter. * *  
Descripción de personas y lugares.  
3 Comprensión de descripciones de animales. * 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * * 
4 Vocabulario relacionado con el medio ambiente y el entorno. * 
Realizar acciones que aclaran el significado. * 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * 
5 Expresiones de tiempo: Presente simple, afirmativo. * 
Expresiones de la entidad: demostrativo. * 
Vocabulario relacionado con los animales, localización de objetos y juguetes. * 
6  Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. * 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. *  
Usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso del diccionario). * 
Usar lenguaje corporal pertinente. * 
7 y 8 Comprensión de saludos, presentaciones, disculpas y agradecimientos. * 
Expresión de la capacidad, el gusto y la opinión. * 
Reajustar la tarea o el mensaje. * * 
9 y 10 Comprensión de textos orales sobre la posesión con relación a personas. * 
Expresiones de tiempo. Momentos del día. * 
Expresiones de tiempo pasado. * 
Reajustar la tarea o el mensaje. * 
11 Forma del Presente y Presente Continuo. * 
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. * 
Expresiones de tiempo: adverbios de frecuencia. * 
Patrones gráficos. * 
12 Comprensión de narraciones orales sencillas. * 
Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los textos. * 
13 Expresiones de tiempo: Presente simple, afirmativo, negativo y afirmativo. * 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. * 
Descripción de personas. Adjetivos. * 
Forma del Presente y Presente Continuo. * 
Fuente: Elaboración propia 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como se ha hecho referencia anteriormente, se trabajará el fomento a la diversidad como así los especifica la actual Ley 
Orgánica de Mejora y Calidad Educativa junto con el Decreto 359/2009, de 30 de octubre (Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, núm. 254, Martes 3 de noviembre de 2009), por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   
EVALUACIÓN 
QUÉ SE EVALÚA 
Existen autores como Pérez Juste (2000) que dan una definición de lo que es el proceso de evaluación, así como: 
“Proceso sistemático, diseñado intencionalmente y técnicamente, de recogida de información rigurosa- valiosa, válida y 
fiable- orientada a valorar la calidad y los logros de un programa como base para la posterior toma de decisiones de 
mejora” (p. 272). 
El apartado de evaluación se centrará única y exclusivamente a la evaluación de este proyecto, para comprobar que los 
objetivos establecidos, junto con los contenidos, se han llevado a cabo de manera satisfactoria a lo largo del mismo.  
Esto se llevará a cabo a través de la observación directa y sistemática, y para que toda la información quede registrada, 
vamos a realizar una ficha para que después de cada sesión podamos recoger información de cada alumno. La siguiente 
tabla sería un ejemplo del mismo: 
Tabla 4. Cuestionario del Portfolio. 
Nombre del alumno: Nada Poco Regular Bastante 
Está motivado     
Se divierte     
Coopera con los compañeros     
Participa activamente     
Está concentrado     
Fuente: elaboración propia 
 
Además, el profesor usará medios audiovisuales para la recogida de datos. Es lo que se llama “El diario del profesor”, el 
cual, usando un ordenador con cámara web, se irá haciendo un diario de todo el proyecto contestando a las siguientes 
preguntas: 
Tabla 5. Cuestionario para “el diario del profesor”. 
Cuestionario de información general Si No Regular 
¿La metodología ha sido efectiva?    
¿La organización de la clase ha sido satisfactoria?    
¿He visto a los alumnos concentrados y motivados?    
¿Me he sentido cómodo/a al realizar la sesión?    
¿Se podrían mejorar las actividades?    
Fuente: elaboración propia 
 
Estas preguntas son sólo unos ejemplos de la recogida de datos por parte del profesor en su diario. Además, lo 
interesante sería compartirlo con otros docentes que están realizando el mismo proyecto o similar para poder crear 
debates para una mejora e innovación de los mismos.  
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
En este proyecto se va a llevar a cabo tres fases para que la evaluación del mismo se haga de manera satisfactoria. Las 
fases son las siguientes:  
Evaluación inicial. En esta fase el alumno tendrá que rellenar un cuestionario, el cual, permitirá al profesor establecer su 
punto de partida. Así, podrá observar cuales son las carencias del sistema educativo que se ha llevado a cabo y poder 
mejorar aquellos puntos en la metodología, que es, el objetivo principal de este proyecto. Este cuestionario hará 
preguntas relativas a sus gustos, intereses, maneras de organizarse en clase, temas a tratar, manera en la que está 
distribuida la clase, sus gustos e intereses por las TICs, etc… A fin de cuentas; cómo les gustaría aprender.  
Evaluación procesal. Esta fase se llevará a cabo por la observación directa como se ha mencionado anteriormente. Cada 
alumno tendrá un Portfolio, el cual, contendrá todas las fichas contestadas de cada sesión. El profesor, podrá observar 
detenidamente y reflexionar las sensaciones, emociones y pensamientos que el alumno ha ido teniendo a lo largo del 
proyecto. Es una herramienta de evaluación muy valiosa porque, además, nos permite observar el desarrollo de las 
Competencias del mismo, ya que podemos incluir en el Portfolio, cuestionarios de preguntas cerradas relativos a las 
Competencias anteriormente mencionadas durante el proyecto.  
Evaluación final. Aquí podemos observar si ha habido cambios en el pensamiento de los alumnos. Lo que haremos en 
esta fase será un debate grupal, en el cual, se podrá observar respuestas que han sido fruto de las reflexiones que se han 
ido haciendo a lo largo del proyecto. Además, para que la recogida de datos sea más fiable e individualizada realizaremos 
de nuevo el cuestionario sobre los gustos e intereses de los alumnos. Así, podremos reflexionar sobre sus sensaciones 
relativas al proyecto. Además, como el objetivo de este proyecto es la mejora de la calidad educativa, como se ha 
mencionado anteriormente, las familias, como miembros de la comunidad educativa, también participarán en la recogida 
de información de dicho proyecto, contestando a una serie de preguntas: 
Tabla 6. Cuestionario evaluación final a las familias. 
• ¿Ha observado actitudes de motivación hacia la lectura en su hijo? 
• ¿Su hijo le habla de alguna actividad realizada en clase? 
• ¿Cómo cree que ha influido el proyecto en el desarrollo de su hijo? 
• ¿Cómo valoraría usted el proyecto del 1 al 5 siendo en una escalada de menor a mayor? 
• ¿Cree que el proyecto ha despertado el interés por la asignatura de inglés en su hijo? 
Fuente: elaboración propia 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Además de estas tres fases de evaluación del proyecto, se puede observar que es necesaria la evaluación de la práctica 
docente para poder reflexionar sobre el trabajo del maestro y su puesta en práctica. Se realizará una tabla con una escala 
valorativa del 1 al 5, siendo 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces, 4 casi siempre y 5 siempre, siendo esta un ejemplo: 
Tabla 7. Cuestionario evaluación práctica docente. 
Uso de las nuevas tecnologías (TICs) 1 2 3 4 5 
Estado de la TICs en el aula 1 2 3 4 5 
Calidad de conexión a Internet en el Centro 1 2 3 4 5 
Coordinación con el Equipo Docente  1 2 3 4 5 
Eficacia y coordinación con maestros que llevan a cabo el mismo 
proyecto 
1 2 3 4 5 
Metodología  1 2 3 4 5 
Organización de las actividades 1 2 3 4 5 
Propuesta de materiales  1 2 3 4 5 
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Propuesta de contenidos 1 2 3 4 5 
Planificación de la temporalización 1 2 3 4 5 
Sesiones adecuadas al nivel académico de los alumnos 1 2 3 4 5 
Atención a la diversidad 1 2 3 4 5 
Planificación y organización de las sesiones 1 2 3 4 5 
Calidad de las actividades 1 2 3 4 5 
Eficacia de la organización 1 2 3 4 5 
Evaluación 1 2 3 4 5 
Aspectos de mejora de la evaluación del proyecto 1 2 3 4 5 
Fuente: elaboración propia 
REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 
La reflexión de este proyecto se basa en cómo la literatura a través del uso de las nuevas tecnologías puede influir 
positivamente en el desarrollo del alumno, en su desarrollo personal y cognitivo, de tal manera, que se creen hábitos de 
lectura e interés por el aprendizaje de otra cultura. 
Además, como se ha mencionado durante todo el proyecto, se pueden desarrollar las Competencias que el Decreto 
198/2014 expone, lo cual es bastante sencillo de llevar a cabo ya que el recurso de la literatura y las TICs son innovadores, 
atractivos y motivantes para el alumno. 
Por ello, se podría decir que el proyecto tiene como características la interdisciplinariedad y la innovación metodológica 
del mismo. 
El rol del equipo de docente es fundamental en el proyecto ya que se encargan de coordinar, diseñar y desarrollar de 
manera satisfactoria este proyecto. Los distintos profesores que conformen el equipo tendrán que ser personas 
comunicativas y conscientes de la mejora que se tiene que llevar a cabo. Además, este proyecto es divertido no sólo para 
los alumnos, sino que también lo es para los maestros, los cuales, dejan a un lado una metodología de hace 50 años, para 
darle paso a lo que llamamos innovación metodológica. 
Otro factor a tener en cuenta es la familia, la cual tiene su opinión y palabra en la valoración del proyecto usando la 
observación directa de los alumnos para la recogida de información.  
En mi opinión, el proyecto es totalmente innovador ya que nos sumergimos en un mundo de fantasía, diversión, 
cultura, conexión con el mundo, creatividad, motivación, relajación, etc… Se podría llevar a cabo perfectamente con la 
legislación vigente. 
Finalmente, exponer que este proyecto ha sido fruto de la observación que hago cada día en el aula, que está sujeta a 
una metodología que carece del lado afectivo que se puede crear a través del fomento de la lectura y el uso de las TICs.  
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